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Llegint aquestes paraules de L’Oda a Badalona
d’Antoni Bori i Fontestà en la cloenda dels Jocs Florals d’El
Eco de Badalona de 1883, l’hereu de la botiga de queviures
de cal Petó, davant de tot l’auditori badaloní, es va revelar
com a gran actor. Aquell xicot de 19 anys, que només havia
fet teatre, com el que juga, a la rebotiga, entre bots d’oli i
bótes de vi, que ja a l’escola i en festes familiars havia desta-
cat recitant els poemes que pertocaven a l’època, llegint aque-
lla Oda a Badalona va revelar-se públicament com a gran
actor, com després reconeixerien els cenacles barcelonins,
madrilenys i també americans, així com el gran públic.
El negoci de cal Petó era un pròsper comerç de queviures,
també dedicat al tràfic i la venda a l’engròs de mercaderies,
bàsicament vi i oli. Comercialment acreditat, gaudia d’una
flota d’onze carros de la seva propietat que, comandats per
traginers fidels a la casa, viatjaven per les fires de Catalunya
i fins arribaren a anar a Madrid. En els millors temps, la boti-
ga dels Borràs aconseguia vendre més de 60 càrregues de vi
per setmana i gairebé tot l’oli que necessitaven els pescadors
badalonins. Però després dels ressons que va tenir aquella
Oda a Badalona d’Eco de Badalona , el pare Borràs,
endevinant que s’acostava la tamborinada artística prohibeix
taxativament al noi de fer teatre. No era endebades, perquè el
pare esperava que algun dia l’hereu es fes càrrec del negoci
familiar, i per això calia fer-ne un home de profit. Els còmics
estaven molt mal considerats, se’ls veia encara com a gent
sense ofici ni benefici, que malvivia fora de tota llei. 
Podem imaginar l’escena que potser es produïa paral·lela -
ment entre el pare Borràs i Enric Borràs fill, a la botiga de
queviures de cal Petó, a Badalona, i a la botiga de vetes i fils
de La Puntual, del barri de la Ribera, a Barcelona, entre en
Ramonet i el senyor Esteve. 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
ENRIC BORRÀS. RETRAT D’UN ACTOR1
“Salut, hermosa vila, que prop la mar sentada
aixeques orgullosa ton front immaculat;
en les sorreres l’ona sospira enamorada,
i et dona a totes hores la fresca marinada
l’encens mes perfumat.”
ENRIC MAJÓ
Tant en Ramonet com l’Enric desoïren les ordres paternes
i, seguint la inspiració, la rauxa o el fat, varen fer la seva
via: el Ramonet com a personatge immortal dins la novel·la
primer i després obra de teatre L’auca del senyor Esteve,
l’Enric desfent-se parcialment dels compromisos familiars,
començant a coquetejar amb el teatre d’aficionats de la pro-
ducció local. 
En el grup de teatre del Casino Espanya de Badalona, es pro-
duí el tòpic, com en els fulletons. Els ha fallat un actor a dar-
rera hora i han de proposar la substitució a un nouvingut que,
amb gran sorpresa per a tots, triomfa aclaparadorament.
Aquesta és la petita historia del debut del jove Enric Borràs
fent el personatge de Melcior a Les joies de la Roser, de Pitar-
ra. Borràs comença a treballar amb aquell grup. L’experièn-
cia és altament gratificant: aquell jovenot de 19 anys
demostra els seus dots interpretatius i una memòria prodi -
giosa que li permet d’aprendre’s els papers amb facilitat i
rapidesa. La integració amb els nous companys és total. Tant
és així, que al cap de poc temps, malgrat ser l’actor més jove,
també hi exerceix de director.
És en una d’aquestes representacions com a amateur que Enric
troba, de manera impensada, l’aliat més valuós. L’avi patern,
Jaume Borràs; coneixedor que el seu nét Enric ha d’actuar en
un teatre d’aficionats s’hi presenta, sense avís previ.
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Acte de presentació del llibre. D’esquerra a dreta: Joan Mayné (director del Museu), Enric Major (presentador), Maite Arqué (alcaldessa), Jaume Vives (regidor
de Cultura), Isabel Graña i Francesc Foguet (autors del llibre). Fotògraf: Pere Jiménez.
Quan l’afició de l’Enric, que provocava el disgust continuat i
generalitzat de la família, és objecte d’una reunió convocada
per discutir l’assumpte, la veu de l’avi sentencia sense dret a
rèplica: «Res de discussions. L’Enric és el millor dels afi -
cionats. No he vist pas ningú fer-ho tan bé com ell. I sabeu
prou bé que no ho dic perquè sigui el meu nét. No ho discu-
tim, ja n’és, d’actor. S’ha de dedicar al teatre.» Així comença
el Mite Enric Borràs.
El llibre que avui presentem és sobre aquest mite. L’home,
l’actor i el personatge, les tres coses en aquest cas s’en -
trecreuen d’una manera preferent, ja que en tota la seva vida,
Enric Borràs no va fer altra cosa que dedicar-la al teatre, com
a director, com a productor i responsable de companyia, però
per sobre de tot, com a actor. L’actor va impregnar tot el seu
entorn vital; sense l’actor Enric Borràs, avui no parlaríem
d’ell, malgrat la vida interessant i anecdòtica que va tenir.
Curiosament és la seva faceta d’actor el que l’ha convertit en
el Mite Enric Borràs. 
Curiosament també, l’art d’interpretar és el més efímer que
existeix: només es produeix, és rebut i gaudit, en el moment
que l’artista l’executa. Per a l’artista teatral, la creació és el
parèntesi que hi ha entre el moment que apareix a l’escenari
i el de sortir fent mutis. Per a l’espectador, és ser testimoni de
la creació de l’artista, fent un parèntesi a la quotidianitat de la
seva vida, contemplant passivament l’acció de l’artista. 
Comparant-t’ho amb altres manifestacions artístiques veurem
que és única en la seva immaterialitat; per exemple, de l’es-
criptor o compositor, en queda l’obra escrita, publicada o no;
del pintor o escultor en queden les teles i marbres per testi -
moniar el seu art i, des de fa molts anys, del músic-intèrpret,
de l’actor cinematogràfic o televisiu en queden els enregis-
traments, però de l’artista teatral no en queda res material en
acabar el seu acte creatiu.
Tots podem saber com era l’art de Sòfocles, de Shakespeare
o de Guimerà, només cal agafar una de les seves obres i lle-
gir-la. Traurem la nostra experiència personal sobre el seu art
amb aquesta lectura, però, com eren les creacions dels
artistes que interpretaven aquests textos?. Podem tenir les
referències transmeses per espectadors que assistiren a l’acte
de creació, però només serà una dada subjectiva, normal -
ment realitzada per crítics o estudiosos, valuosa, però que
només podem utilitzar com a referència per saber el que es
feia o existia en un moment determinat, i mai no podrem
saber com rebríem nosaltres aquella creació en aquell
moment, com seria davant dels nostres ulls, de la nostra oïda,
de la nostra sensibilitat, la inspiració del creador actor-actriu,
mentre que les lectures o visionats o les audicions de les
altres manifestacions artístiques que he apuntat abans poden
ser tan colpidores per al receptor d’avui com ho foren en el
moment de la seva primera representació. Més exemples:
veure els marbres del Partenó, Las Meninas de Velázquez o
El Desmai de Llimona és una experiència única per a qui ho
contempla, tant avui, el 2007, com en el moment que cada un
dels artistes ho acabava de fer.
En canvi, l’únic que pot quedar de l’art de la interpretació
teatral són impressions més o menys fortes i intransferibles,
que la memòria de l’espectador directe pot conservar, o no. I
en això em baso per dir que l’art de la interpretació teatral és
l’art més efímer que existeix.
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Curiosament és sobre aquest acte efímer on neix el Mite
Enric Borràs. El Mite que ultrapassa la fugacitat de la
memòria individual i s’instal·la en la memòria col·lectiva.
Només cal recordar la seva interpretació del Manelic de Terra
Baixa i el famós salt que feia per enfilar-se a una taula. Quan
jo vaig fer aquest paper, justament per la gran fama de l’acro-
bàcia de Borràs, hi vaig renunciar i, malgrat això, al cap d’un
temps, una amable senyora em va felicitar per aquell merav-
ellós salt que només Borràs i jo havíem sabut fer tan bé; vaig
aclarir-li que el «salt» era d’en Borràs i que a la «meva» Terra
Baixa ni tan sols hi havia taula per saltar. Anys més tard, per
casualitat vàrem trobar-nos de nou aquella senyora i jo, ella va
insistir en la seva felicitació per aquell salt; en aquella sego-
na ocasió no li vaig desmentir l’error: què era més interessant,
la veritat o les impressions que ella guardava d’aquelles Ter-
res Baixes que havia gaudit? 
Aparentment el llibre que avui presentem no n’és gens de
mitòman. És un llibre ple de dades, citacions bibliogràfiques
i notes contrastades. Interessantíssim. 
El devessall d’informació que els autors hi aporten, semblant
a les edicions que es fan destinades a especialistes, el con-
verteix en una peça imprescindible per a estudiosos del tema
teatral a Catalunya, a Espanya i a l’Amèrica Llatina de finals
del segle XIX fins a mitjan segle XX. He dit que «aparent -
ment» el llibre no és mitòman, però com fer-ho si el perso-
natge a tractar és un mite tan popular?
Els autors expliquen molt bé la incursió que fa Borràs al
teatre professional venint del teatre d’aficionats (la veritable
pedrera d’actors i actrius del teatre català fins fa relativament
pocs anys era el teatre d’aficionats). Expliquen molt bé l’im-
pacte que produí el seu esclat a l’escena catalana i com el
públic se’l feia seu. Expliquen molt bé l’escàndol que s’or-
ganitzà quan, convidat per Tirso Escudero, va anar a treballar
al Teatro de la Comedia a Madrid (els que tenim una certa
edat recordarem com pels anys 1966-1967 es va produir un
escàndol al voltant de Joan Manuel Serrat per si cantava
només en català o si es passava a l’enemic, cantant Machado
i Hernández en castellà. Doncs l’anada a Madrid de Borràs i
l’enrenou que s’hi produí m’ha fet venir a la memòria aquells
articles encesos i apassionats a l’entorn de Serrat). 
D’en Borràs, el crític Francesc Curet, en els diaris de 1914, diu:
«l’Enric Borràs, l’actor mimat del nostre poble, el qui es veia
aclamat de multituds i festejat d’autors i crítics, tant que la
remor dels triomfs arribà, en ple catalanisme, a Madrid, fins que
enlluernadores ofertes se l’emportaren, ha vingut a Catalunya a
fer escarni del nostre dolor (per la seva partença), a desconcer-
tar-nos en les nostres tribulacions, a fer-nos afalagadores
promeses quan ningú li demanava res... i té, al propi temps,
paraules de menyspreu per a Catalunya i el seu Teatre.»
Indignat fins a l’exageració, Francesc Curet sosté que, si Bor-
ràs interpreta els clàssics catalans, no és per amor a Catalunya
i a la seva literatura, sinó per pròpia necessitat, perquè són
gairebé el seu únic repertori, ja que els dramaturgs catalans
han escrit obres pensades per a ell i adaptades a les seves apti-
tuds. Fins arriba a acusar-lo de no ser capaç d’ampliar el seu
repertori amb textos de Shakespeare, Molière o Ibsen. 
En Guimerà, parlant d’aquest fet, en diu «La deserció d’en
Borràs ha estat beneficiosa en el sentit d’haver dut el teatre
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català —i haver-ho fet amb el prestigi d’una interpretació
meravellosa— per tot arreu on ha posat la planta». I en una
carta, li manifesta: «Estimat amic meu, li dono mils de mils
gràcies per anar passejant per Espanya, triomfalment alçades
per vostè molt enlaire, les meves obres Terra baixa i Mar i
cel. De vegades, arriben a les meves mans periòdics en què es
parla amb entusiasme immens de la interpretació d’aquestes
obres per vostè, i llavors sento infinit no tenir a vostè al meu
davant per a donar-li una ferma abraçada, com la que li envia
ara, ben forta i franca i sortida de l’ànima, son sempre amic, i
d’abans que tothom el primer dels admiradors més entusiastes».
En el llibre s’expliquen molt bé les anades i vingudes profes-
sionals per les comarques catalanes, per la Península espanyola
i per les Amèriques. 
Al voltant d’Enric Borràs, hi graviten els grans de l’escena cata-
lana i espanyola –des de Guimerà fins a Benavente, passant per
Rusiñol, Iglésias, Gual o Galdós, amb qui l’actor badaloní va
establir una amistat feta d’interessos comuns i passions com-
partides. Com a teló de fons en la vida de Borràs, a més, hi
bateguen les grans convulsions històriques i artístiques que va
viure la societat catalana (tres guerres d’abast internacional i
dues dictadures espanyoles) i els canvis culturals i estètics dels
dos darrers segles; les anades i vingudes en els tres anys com-
mocionats de la Guerra i Revolució espanyoles i després en l’a-
claparadora grisor peninsular dels anys quarantes i cinquantes.
Per exemple, des del seu exili parisenc, Josep Maria de
Sagarra envia un poema datat a París el 30 d’agost de 1938,
dedicat a Enric Borràs:
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En primer pla, l'àmbit dedicat a l'obra Mar i cel d'Àngel Guimerà. Fotògraf:
Albert Cartagena
Documents i fotografies que il·lustren la relació de l'artista amb escriptors
contemporanis. Fotògraf: Albert Cartagena
«Els herois de més crit i de més preu,
vestits de rei, de sant o de pirata,
han tremolat dins de la teva veu,
que té un so de vellut i un dring de plata.
I entre llàgrima, xiscle o esgarip,
túnica avui, demà faixa vermella,
eres Otel·lo, Don Joan, Edip,
o el Marçal del clavell sobre l’orella.
Però de tots, el que fa més costat,
i més que tots amb el teu cor encaixa,
serà sempre l’heroi espitregat:
el Manelic de Terra Baixa.
El qui entre el negre escanyador dels grops
un ganivet de llibertat empunya;
que sap guardar ramats i matar llops,
que és això el que volem a Catalunya.
Tu aquest heroi, ben nostre, del cimal,
ens l’has posat als ulls tota la vida;
n’hem vist el riure de les dents, i el salt,
i la parpella humida.
I avui, volem sentir-lo més que mai,
lligat al nostre braç, i a nostra guerra;
que com més forta és l’hora de l’esglai,
més fort és el perfum que fa la terra.
Aquell seu ample i generós bruel
mai com avui podem comprendre;
avui que els llops s’han escampat pel cel,
i han mossegat la carn més tendra!»
Doncs, contrastant amb els bonics versos de Sagarra, després de
1939, un cop perduda la Guerra i després d’haver fet les renún-
cies i adhesions pertinents al règim imperant, a Saragossa, el
poeta local Ambrosio Ruste, li dedica aquests altres versos:
«Con los aires de la jota
A Don Enrique Borrás
saluda el Ayuntamiento
en nombre de la ciudad.
Un alcalde como tu
más de una ciudad quisiera
después de verte encarnar
tu Alcalde de Zalamea.
Habrá pueblos que te admiren
y aplaudan en este mundo
pero como Zaragoza
de fijo que no hay ninguno.
Una jota aragonesa
quiero esta noche cantar
para enviar un saludo
a Don Enrique Borrás
Esclavitud, Tierra baja,
El abuelo, El cardenal...
son joyas de nuestra escena
que siempre borda Borrás.
Zaragoza es predilecta
de Don Enrique Borràs
por la devoción que tiene
a la Virgen del Pilar.»
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Borràs hi correspon en aquell mateix acte recitant La jota del
Caudillo, que segons el programa oficial, enalteix les «gestas
gloriosas» del dictador «en sentidas y vibrantes estrofas, des-
granadas sobre fondo musical, en el que se contrapuntan
diversos motivos», en una mena d’«efusión lírica provocada
por el inspirado texto poético, ofrenda fervorosa al Caudillo
de España». 
Els tòpics més irreductibles del folklore franquista es convo-
quen en una composició que —per més increïble que sigui–
acaba exactament així:
«Que cante la jota
vibrantes clamores
al nombre de Franco
suma de fervores
su genio fecundo
su virtud callada
su clara sonrisa
y su limpia espada.
Que cante la jota
protestas viriles
contra esas campañas 
de ingerencias viles
que intena la ONU
y Franco rechaza
con digna entereza
y orgullo de raza.
Que cante la jota
a todo cantar
un ruego a la excelsa
Virgen del Pilar.
¡Bendice al Caudillo
por su ingente hazaña!
¡¡viva muchos años 
para bien de España!!»
(Ja em perdonaran però no he pogut evitar fer-los arribar
aquestes perles que es desgranen en el llibre) 
Malgrat que els autors, Isabel Graña i Francesc Foguet, diuen
del llibre: «No pretenem que sigui, ni de bon tros, la biografia
canònica de l’actor, ja que queda encara molta feina per fer,
però sí una contribució que situï la seva figura en els dos sis-
temes teatrals que va compartir i en les conjuntures polítiques
i socials que va viure», jo crec que qualsevol lector, per neò-
fit que sigui, gaudirà del llibre igual que ho farà l’especialista
més introduït en el tema teatral, per l’aportació d’informació
que hi fan i per l’habilitat d’administrar-la, que el converteix
en un llibre d’amena lectura. 
«Des de la fulgurant ascensió a la fama artística fins a la llui-
ta contra el temps en plena decrepitud, Borràs mai no va
deixar de fer teatre. Sense defallença. Anant sempre amunt i
avall, d’un continent a l’altre, d’una ciutat a l’altra, signant
contractes, renovant la companyia, estrenant obres noves o
revisitant les del seu repertori de sempre, Borràs es desvivia
pel teatre. Gairebé podríem dir que no tenia vida més enllà
del teatre, que aquest el devorava i alhora el feia viure»
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He dit que no és un llibre mitòman. És cert. Però és tanta l’activitat
de l’artista, tan contrastada, tan variada i contradictòria, i és tanta la
informació que conté, que crec que esdevindrà un nou i definitiu
graó per al Mite Enric Borràs.
És un honor per a mi haver parlat avui d’aquest llibre i d’aquest
Mite, agraeixo que m’ho hagin proposat de fer, com vaig agrair que
em proposessin dedicar-li unes frases per incloure-les al llibre jun-
tament amb les d’altres companys professionals. Van ser aquestes:
«Quan jo vaig començar a fer teatre, el nom d’Enric Borràs
anava precedit d’un Don.
»Per edat, no vaig tenir ocasió de veure’l sobre l’escenari,
ja retirat uns anys abans que jo em dediques a aquesta feina:
però si de comprovar el respecte que els meus companys,
mes grans que jo, manifestaven en parlar d’ell: Don Enric
Borràs. En ocasions no calia anomenar el cognom, Don
Enric era suficient per saber que es parlava d’ell.
»Amb el mateix respecte el vaig escoltar en un gastat vinil,
recitant monòlegs de Guimerà, poques hores abans d’estre-
nar en el teatre Poliorama de Barcelona la nostra versió de
Terra Baixa l’any 1981. El tremolor de la seva veu em va
transmetre tota la vitalitat, energia i geni de la manera de fer
teatre de la seva època.
»Celebro i m’adhereixo a l’homenatge que es fa a Badalona
a la seva memòria: a la memòria de Don Enric.»
Moltes gràcies a tots els responsables d’aquest delicat objecte dedi-
cat a Enric Borràs; Isabel Graña i Francesc Foguet, autors, a la Mar-
garida del Museu, a qui he atabalat en algun moment; al director del
Museu Joan Mayné i a tots els que hi han aportat alguna cosa:
dades, reculls de premsa, fotografies, anècdotes... És un llibre que
es devia a l’Enric Borràs. Celebro que s’hagi estimulat i produït des
de l’Ajuntament que governa l’alcaldessa Maite Arqué. 
Per cloure utilitzaré les paraules que Josep Maria de Sagarra
escriví com a comiat definitiu, el 4 de novembre de 1957. L’ac-
tor Enric Borràs moria als 94 anys a la Vil·la Lluïsa de Vallcar-
ca de Barcelona, relativament apartat dels escenaris des de feia
quatre anys, però voltat de records, de premis, de medalles i
honors; i el més important, el respecte unànime del gremi
teatral i el dol del públic que el va acomiadar en multitudinària
manifestació popular: llarga desfilada d’autoritats, artistes,
col·legues, música, pluja de flors... com s’ha d’acomiadar un
Mite. En la intensitat d’aquelles hores Sagarra concloïa:
«En el caso de esta extraordinaria persona a quien toda
la gente de teatro llamaba don Enrique, no podemos
utilizar otro elemento de juicio que la rotunda, la
entera, la instintiva, la vehemente admiración. La
admiración que nos causa todo lo insólito, lo que
sobrepasa en mucho los límites normales, lo que entra
de lleno en la esfera de lo prodigioso y lo monstruoso.»
Nota
1. Discurs pronunciat per l’actor Enric Majó al Museu de Badalona,
el dia 22 de novembre de 2007, en l’acte de presentació del llibre
Enric Borràs. Retrat d’un actor, de Francesc Foguet i Isabel Graña,
i de la inauguració de l’exposició del mateix títol, amb motiu del
50è aniversari de la mort de l’actor badaloní Enric Borràs i Oriol.
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